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interío de Educación NOSÍOMI 
ORDEN de 20 de Mago de Í 9 U por la 
que se amplía la de 20 de Marzo úl-
timo (Boletín Oficial del Estado 
del 22) en la que se convoca oposi-
ciones a ingreso en el Magisterio 
Nacional 
limo. Sr.: Como a m p l i a c i ó n a la 
Orden de este Departamento de fe-
cha 20 de Marzo de 1944 (Boletín Ofi-
ciaí dd Estado del 22), por la que se 
convocan oposiciones a ingreso en 
el Magisterio Nacional. 
Kste Ministerio ha dispuesto: 
10 El número de plazas a pro-
veer, en Maestras, será el de tres mi l -
20 Además á \ los documentos 
^ s e ñ a l a la Orden de 22 de Marzo 
e 19-W, los opositores a c r e d i t a r á n 
SNU adhesión al Glorioso Movimiento 
acional mediante certif icación ex-
pedida por la Jefatura Provincial de 
^'ange Española Tradicionalista y 
, asJons, que se p resen ta rá ante 
lecciones Administrativas de En-
nanza Primaria, de las provincias 
han de actuar, dentro del 
L '0 senalado para la admis ión de 
^mentos, el cual finalizará el 23 
*j*nio próximo. 
PresTnM8 0p0SÍt0res ^ h a y a n 
Pleta SU docunientac ión Corn-
elia estVendrán obligados a uni r a 
zo a r j nuevo documento en el pía-
3?tenormente citado. 
Multen08 ^ aestros Y Maestras que 
n l o b a d o s en los dos ejer-
cicios a que se refiere el n ú m e r o ter-
cero de la Orden Ministerial de 20 
de i\Iarzo de 1944, h a b r á n de adqui-
r i r la capac i tac ión de las disciplinas 
encomendadas al Frente de Juven-
tudes por la Ley de 6 de Diciembre 
de 1940 (Boletín Oficial del Estado del 
7), así como las enseñanzas dispues-
tas por las Escuelas del Hogar de la 
Sección Femina de F. E. T. y» de las 
Jons, para las Maestras, en un curso 
de veinte d ías de du rac ión , conforme 
a las normas que dicte el Frente de 
Juventudes y la Sección Femenina 
de F. E. T. y de lás Jons, de acuerdo 
con este Departamento; Dicho curso 
t endrá carác ter eliminatoria y sin su 
ap robac ión no p o d r á n los opósito-
res dar comienzo a la rea l ización de 
|as prác t icas a que se refiere el nú-
mero 5.° de la mencionada Orden 
Ministerial de 20 de Marzo de 1944. 
. 4o En tos trabajos de capacita-
c ión profesional, establecidos en el 
n ú m e r o 5.° de la Orden convocato-
ria aludida, y con simultanigdad a 
las Prác t icas Agrícolas y E n s e ñ a n z a 
del Hogar, se inc lu i rá la expl icac ión 
de las lecciones .de E d u c a c i ó n Po-
lítica, física y premili tar si se trata 
de Maestros y los de educac ión po-
lítica, física e in ic iac ión del hogar 
en lo que afecte a las Maestras, sien-
do redactadas las primeras por la 
Delegación Nacional del Frente de 
Juventudes y las segundas por las 
de la Sección Femenina. Los apro-
bados en estas lecciones o b t e n d r á n 
el t i tu lo definitivo de Instructores 
elementales del Frente de Juventu-
des, quedando eliminados de l a 
oposición aquellos que no obtengan 
este diploma. 
5. ° F o r m a r á parte del T r ibuna l 
en calidad de Vocal , para el examen 
y calif icación de la segunda parte. 
Doctrina polí t ica del primer ejerci-
cio, un Oficial instructor del Frente 
de Juventudes, t i tulado en la Aca-
demia Nacional de Mandos e Ins-
tructores «José Antonio» propuesto 
en terna por él Organismo corres-
pondiente. 
6. ° Para la formación de la lista 
general se t endrá en cuenta la suma 
total de p u n t u a c i ó n , determinando 
la preferencia en caso de igualdad, 
la hoja de servicios, mayor n ú m e r o 
de a ñ o s de servicios interinos, ser-
vicios prestados en las Escuelas de 
F o r m a c i ó n , servicios gratuitos pres-
tados en las Escuelas del Hogar de 
la Sección Femenina, servicios pres-
tados como Instructores del Frente 
de Juventudes y, en ú l t imo caso 
mayor edad. 
Los opositores que pretendan ale-
gar el haber prestado servicios en el 
Frente de Juventudes y Sección Fe-
menina, 1 o ac red i t a rán mediante 
certificaciones expedidas por las De-
legaciones Nacionales respectivas, 
presentando dichas certificaciones 
ante las Secciones Administrativas 
de E n s e ñ a n z a Primaria de las pro-
vincias en que han de realizar estas 
oposiciones, dentro del plazo mar-
•2 
cado para la admis ión de docu-
mentos. 
Lo digo a V. I . para su conoci-
miento y efectos, 
Dios guarde a V. I , muchos años . 
Madrid , 20 de Mayo de r944. 
IBAÑEZ MARTIN 
l imo . Sr. Director General de Ense-
ñ a n z a Primaria. 
1882 : 
IdinMstracíQD profíaclal 
M I N A s 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero lefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. A tonio 
Merayo Arias, vecino de Corúl lón, se 
ha presentado en el Gobierno civi l 
de esta provincia en el día 14 del 
raes de Abri l ," a las once horas, 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 155'pertenencias para 
la mina de wolfram llamada Euge-
nio sita en el paraje Torreiro té rmi-
no y Ayuntamiento de Oencia. 
Hace la des ignación dé las cita-
das 155 pertenencias en ía forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángulo NO. del registro Carrito' 
n ú m , 10.575 del t é rmino y Ayunta-
miento de Oencia y de este punto a 
la 1.a estaca E, se med i r án 1.500 me-
tros; de la 1.a a la 2.a al N . 700 me-
tros; de 2.a a 3.a al O. 2.000 metros; 
de 3.a a 4.a al S. 1.000 metros; de 
4.a a 5.a al E. 500 metros 'y de 5.a a 
punto de partida N . 300 metros, que-
dando así cerrado el per ímet ro de 
las 155 pertenencias que se solicitan. 
Los rumbos, se referirán al Norte 
magné t ico , 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
tículo 28 del Regramenlo del 16de | 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.770 
.León, 9 de Mayo de 1944.—Celso 
R, Arargo , 1712 
• • • o 
o o 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
, ñe ro de Leóh. 
Hago saber: Que por D. Laurenti-
no González AlVárez, vecino de Ar-
ganza, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l dé esta provincia en el 
día 15 del mes de A b r i l , a las diez 
horas cuarenta y cinco minutos, una 
solicitud de registro pidiendo 160 
pertenencias para la mina de wol -
fram y otros llamada Buena Fe, sita 
en el t é rmino de Melezna y Mostei-
rós. Ayuntamiento de Oenoia y Go-
rul lón. 
Hace la designación de las cita-
dos 160 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el vértice del ángulo Noroeste de la 
mina Carrito n ú m e r o 10.575, se me-
d i r án 200 metros al Norte y se colo-
cará la 1.a estaca; de ésta 200 al Este 
y se^colocará la 2.a estaca; de ésta 
200 al Norte y se co locará la 3,a esta-
ca; de "ésta se m e d i r á n 200 metros al 
Este y se colocará la 4.a estaca; de 
ésta se m e d i r á n 1.000 metros al Nor-
te, co locándose la 5,a estaca; de ésta 
200 metros a l Este y se colocará la 
6.a estaca; de ésta se m e d i r á n 100 me-
tros al Norte y se colocará la 7.a es-
taca; de ésta 800 al Este y se coloca-
rá la 8.a estaca; de ésta se m e d i r á n 
1,500 metros al Sur y se colocará ía 
9.a estaca; de ésta se m e d i r á n 1.400 al 
Oeste y se llegará al punto de parti-
da, quedando cerrado .el pe r ímet ro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito Aprevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesenperjudP 
dos por la concesión que se pretend* 
según previene el art. 28 del í w j ' 
mentó del 16 de Junio de 1905 y 
Orden de 5 de Septiembre de 19(2 
El expediente tiene el núm. lp.772 
León, 3 de Mayo de 1944.-.ceis' 
R. Arango. ^ 
o 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Valentín 
F e r n á n d e z Bedia, vecino de León 
se ha presentado en el Gobierno civil 
' de esta provincia en el día 15 del 
i mes de A b r i l , a las once horas, una 
; solicitud de registro pidiendo 400 
j pertenencias para la mina dewol-
j fram y otros llamada Carmela sita 
i en el paraje Mosteirós, término y 
! Ayuntamiento de Barjas.--
i Hace la designación de las cita-
i das 400 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Con arreglo al Norte verdadero ,^ y 
tomando como punto de partida el 
j centro del puente de madera existen-
I te entre el río Vales, en el citado 
Mosteirós, se med i rán 2.000 metros 
en dirección Este, colocándose la 
1.a estaca; desde ésta se medirán 
2.000 metros en dirección Sur, po-
n iéndose la 2.a estaca; desde ésta en 
dirección Oeste se miden otros 2.000 
metros colocándose la 3.a estaca; des-
de ésta en dirección Norte se miden 
2.000 metros, llegando así aKpunto 
de partida y quedando cerrado de 
esta forma el per ímetro de las 400 
pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. . 
Lo que se anuncia por medio de 
presente edicto para que dentro 
los sesenta días siguientes al ae ^ 
publ icac ión de la solicitud en 
BOLETÍN OFICIAL de la P ^ ' 1 0 ^ 
puedan presentar en el jol:)iern nS1. 
vi l sus oposiciones los que se c 
deraren con derecho al todo o 
del terreno solicitado o se cr 
oeriudicados ñor la concesión 4 
de SeP' 
Junio de 1905 y R- O. de 5 
tiembre de 1912. , ^ 
El expediente tiene el núm- ^ 
León, 3 de Mayo de 1944.' { 0 
R. Arango. 
3 
nON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to 
pinero de León. 
Hago saber: Que por D. Isidro Sán-
chez Barredo, vecino de Madrid, se 
¿a presentado en el Gobierno c iv i l 
^ esta provincia en el día 20 del 
jjjes de Abri l a las diez horas vein-
te minutos una solicitud de registro 
pidiendo 200 pertenencias para la 
¡nina de wolfram y otros llamada 
Uadiid, sita en el t é rmino de Mostei-
ros, Ayuntamiento de Barjas. 
Hace la designación de las cita-
das 200 pertenencias en la forma si-
guiente:. 
Coa arregló a! Norte verdadero se 
tomará como punto de partida el 
centro de un puente de madera si 
tuado sobre el río Vales, en las i n -
mediaciones del pueblo de Mostei-
Junio, como ú l t imo plazo, presen 
ten en la Secretar ía municipal de-
claraciones juradas Me sus propie-
dades en los correspondientes i m -
presos oficiales, quedando sujetos 
los que no las presenten dentro del 
referido plazo a las responsabilida-
des consiguientes.' N 
Acebedo, 22 de Mayo d^ 1944 — 
El Alcalde, Vicente García . 1870 
Ayuntamiento de 
Cahrillanes 
Propuesta por la Comis ión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento una 
hab i l i t ac ión de crédi to de la exis-
tencia en caja resultante del ejerci-
cio anterior, sin apl icac ión , para el 
pago de obligaciones inaplazables, 
se halla de manifiesto al públ ico el 
correspondiente expediente en la Se-
ros, se medirán 2.000 metros en d i - cretar ía del Ayuntamiento, por el 
rección Este y se colocará la l:a es-1 plazo de quince díaSj para q a é pue, 
taca; desde ésta se med i r án 1.000 da ser examinado por cuantos les 
metros en dirección Sur y se coloca-: inte{.ese v formular las observacio-
rá la 2.a estaca; desde ésta se medi- nes Cíue crean oportunas, en el pia-
rán 2.000 metros en d i recc ión Oeste z0 indicado, pasado el cual no serán 
y se colocará la 3.a estaca, y desde E m i t i d a s . 
ésta se medirán 1.000 metros en d i - j Cahrillanes, 24 de Mayo de 1944.— 
rección Norte, llegando así al punto E l Alcalde, P. O., Ceferino Mart í -
de partida, quedando cerrado el pe-i-neZí , ^gyg 
rimetro de las pertenencias solicita-i . —— » • 
das. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
Ayuntamiento de 
Santas Martas •. 
A instancia de D. Sabiniano San-
posito prevenido por la Lev, se ha ^ , n n J T ^ A J 
admitido dicha solicitud por Deere- ^ doval Cascallana y de D. Amador 
todelSr. Gobernador, sin perjuicio Fraguas' vecinos de Santas Martas, 
de tercero. , ' ha sido alineada la calle de la Era 
Loque se anuncia por medio del del Puerto del pueblo de Santas 
presente edicto para que dentro de Martas, con cuva a l ineac ión queda 
D u h S I ? áABS f g ^ P l f f l á e la j u n sobrante de Vía públ ica de v e i -
puoucacion de la solicitud en e l ! t. - Á A P 
BOLETÍN OFICIAL, de la provincia-1tlseis metros cuadrados frente a s 
puedan presentar en el Gobierno ci-?"lar de D. Sabiniano. Sandoval, y de 
^1 sus oposiciones los'que se consi-; cincuenta y tres metros cuadrados 
del w / 0 1 1 d^ech(? al todo o parte 1 frerite a solar de D. Amador Fra-
r i « S d 0 o s S 0 ^ ^ r o n " S y q u e g - . y co.no no constituye pareda 
?ret^de> se§ÚI1 previene el , ár-
enlo 28 del Reglamento del 16 de 
S áeJm y K O- d e 5 d 8 Sep-
"embre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.774. 
R Lf on, 9 de 
n- ^rango. 
Ma^o de 
para edificar por sí, se ad jud icán 
dichos sobrantes a los referidos pro-
pietarios, a cada uno el sobrante 
frente a su respectivo solar, previo 
pago de TSU valor. 
1944.-06180^ Lo C[ue Se hace públ ico , a fin de 
que durante el plazo de quince días 
puedan interponerse cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes, 
contra la a l ineación, como igual-
untamiento de • mente contra las adjudicaciones. 
p0r . Acebedo ^ Pasado dicho plazo, no se a d m i t i r á 
r ea to i16^^P^esen te , se requie- r rec lamación alguna. 
Qiino 08 los proPietarios de este tér-1 Santas Martas,23 de Mayo de 1944.-
foraste UniciPal, ya sean vecinos o E l Alcalde, A, Lozano. 
ros. para que antes del día 10 1867 N ú m . 308.-43,50 ptas. 
MmlnlsM lastiEía 
Juzaado de Instrucción de León 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de In s t rucc ión de León y su par t i -
do. 
Por el presente se cita, l lama y 
emplaza a los familiares del finado 
Juan Blanco Blanco, de 33 años , sol-
tero, minero, natural de la Gasa Cu-
na de Ponferrada, hallado muerto el 
de Mayo actual en patio de la fá-
brica de Vidrios del Camino de Car-
bajal de esta Ciudad, para que en 
t é rmino de ocho días comparezcan 
ante este Juzgado de Ins t rúcc ión al 
objeto de serles ofrecido el procedi-
miento y entregarles los documentos 
y metá l ico hallados en las ropas de 
dicho cadáver , aperc ib iéndoles que 
si no comparecen se en t ende rán por 
ofrecidas dichas acciones. Así lo ten-
go acordado en sumario 168 de 1944 
por muerte de dicho sujeto. 
Dado en León, a veinticuatro de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta y 
cua t ro .—Agus t ín B. Puente Veloso.--
E l Secretario Judicial , Valent ín Fer-
n á n d e z . 1876 
o 
o o , • , 
Don Agust ín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucc ión de esta ciudad, de 
León y su pariido. 
Por el presente, ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a la 
Pol ic ía Judicial , dispongan la busca 
y ráscate del semoviente que luego 
se reseñará , pon iéndo lo caso de ser 
habido a disposición de este Juzga-
do en ün ión de la persona o perso-
nasen cuyo poder se encuentre si 
no acreditan su legít ima adqu i s i c ión . 
Acordado así en sumario n ú m e r o 
178 de 1944 por robo. 
Semoviente sustraído 
Un macho, de pelo cas taño , de 14 
a 15 años , de seis a siete cuartas de 
alzada, herradp de las manos, es 
sordo y al andar abre un poco fa 
pata izquierda. 
Dado en León a 19 de Mayo de 
1944.—Agustín B. Puente—El Se-




Don Agustín B. Puente Veloso Juez 
de Ins t rucc ión de esta ciudad de 
León y su partido. 
| Por el presente, ruego a todas las 
í Autoridades y ordeno a la Pol ic ía 
i Judicial, disponga la busca y resca-
te del semoviente que luego se rese-
ñ a r á sus t ra ído el día 17 del actual j 
en el pueblo de Rioseco de Tapia a 
Cesáreo Ordax Alvarez, pon iéndo lo 
caso de ser habido a disposición de 
este Juzgado en uión de la persona 
o personas en cuyo poder se encuen-
tre si no acredita su legítima adqui-
sición. Acordado en sumario 181 de 
1944. 
Semoviente sustraído' 
Un caballo de pelo negro, cr in y 
cola largas, con una estrella en la 
frente, uno cuarenta y cinco de alza-
da y herrado de las manos. 
Dado en León, a veinticuatro de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta y 
cuatro.—Agust ín B. Puente Vefoso.--
E l Secretario Judicial, Valent ín Fer-
n á n d e z . 
1875 
Juzgado de instrucción de La Vecilla 
Don Julio Prieto Zapico, accidental 
Juez de ins t rucc ión de La Vecilla 
y su partido. 
Por el presente edicto que se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agen-
tes de la Pol ic ía Judicial , procedan 
a detener y poner a disposic ión de 
este Juzgado, al autor o autores del 
robo de sacos conteniendo 900 kilos 
de patatas, propiedad del vecino de 
La Robla, Marcelo F e r n á n d e z Alva-
rez, efectuado en un a l m a c é n de d i -
cho pueblo durante la noche del 9 
al 10 de los corrientes. 
Tales gestiones i rán dirigidas tam-
bién a recuperar lo robado y poner 
a disposición de este Juzgado, a las 
personas en cuyo poder se halle, caso 
de no acreditar su legít ima proce-
dencia o adquis ic ión en el momento. 
Asi lo dispuse en sumario que co-
nozco por robo con el n ú m e r o 27 de 
los ingresados durante el año que 
rige. 
Dado en La Vecilla, a 19 de Mayo 
de 1944.—Julio Prieto.—El Secreta-
r io , Mariano Velasco. 1786 
o 
, o o 
Don Julio Prieto Zapico, accidental 
Juez de ins t rucc ión de La Vecilla 
y su partido. 
Por el presenta edicto que se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Pol ic ía Judicial , procedan a 
de'tener y poner a disposición de 
este Juzgado, al autor o autores del 
robo de dos correas de t ransmis ión 
de alternadores, de las siguientes ca-
racter ís t icas: una correa de 14,70 
metros de largo por 0,27 de ancho y 
0,01 de grueso; y otra de 11 metros 
de largo por 0,27 de ancho y 0,01 de 
grueso, que se hallaban instaladas 
en la Central Eléctr ica que la Socie-
dad Hidroeléct r ica Legionense (S. A.) 
tiene en el t é rmino de La Devesá, 
Ayuntamiento de La Robla, cuyo 
hecho ocur r ió en los primeros cj ' r 
del mes de A b r i l ú l t imo . 
Tales gestiones i rán encaminad 
a recuperar lo robado y detener y 
poner a disposición de este Juzgado, 
a las personas en cuyo poder se en-
cuentren, caso de no acreditar en el 
acto su legít ima procedencia o ad-
quis ic ión. 
Así lo dispuse en sumario que tra-
mita este Juzgado por robo con el 
n ú m e r o 28 de 1944. 
Dado en La Vecilla, 19 de Mayo 
de 1944.—Julio Prieto.-^El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 1785 
Juzgado municipal de Villafranca del 
Bierzo 
Don José Olarte López Carvajal. 
Juez munic ipal de Villafranca del 
Bierzo. 
Por la presente hago saber: Que 
en los autos que m á s adelante se 
hace menc ión , se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parle 
dispositiva es como sigue: 
Encabezamiento. — « S e n t e n c i a . — 
V i l l a ñ a n c a del Bierzo, diez y .ocho 
de Marzo de m i l novecientos cua-
renta y cuatro. Vistos por el señor 
don José Olarte López Carvajal,estos 
autos de ju ic io verbal tramitados a 
instancia de D. Pedro Cobos Regue-
ra, de esta vecindad, contra los des-
conocidos herederos o sucesores de 
R a m ó n González González, vecino 
que fué de Paragis, sobre reclama-
ción de quinientas veinte pesetas, y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
timando la presente demanda y ra-
t i í icando la rebeldía de los deman-
dados debo de condenar y condeno 
a éstos, R a m ó n González González, 
de Paragis, y por su fallecimiento a 
sus herederos desconocidos o suce-
sores a que luego esta sentencia sea 
firme paguen al actor Sr, Cobos, la 
cantidad de las quinientas veinte pe-
setas que les reclama en esta de-
manda, con imposic ión de costa 
dichos demandados. 
Así, por esta mi* sentencia, que Se 
notificará a los demandados rebel 
des en la forma prevenida por la 
Ley, definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y firmov-JoSé 
Olar te .—Rubricados ,» 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados rebeldes, pongo la 
presente en Villafranca del Bierzo a 
diez y ocho de Marzo de mil aove-
cien1 , .^uarenta y cuatro.—ElJuez 
- E l Secretario, Avelino 
N ú m . 301.—48,00 ptas. 
^gjuisitorias 
rAmpvraia^ M a n u e l , de 17 
anos, soltero, hijo de Ceferino y Vic-
toria, natural de Caborana (Astu-
rias), que dijo habitar en Santa Cruz 
de Mieres (Oviedo), hallándose en la 
actualidad ten ignorado paradero; 
Juan Redondo Zapico^ de 42 años, 
labrador, natural de Palanquines 
(León), hijo de T o m á s y Marina y Ni-
casiO'Nemesio Gutiérrez Díaz, de 38 
años , casado, hijo de Aniceto y Re-
gina, natural de Turón (Oviedo), 
que 'd i jo habitar en Palanquinos 
(León), ha l l ándose igualmente en 
ignorado paradero; el primero de 
ellos denunciante y los otros dos que 
se citan, denunciados, comparecerán 
ante este J u z g a d o municipal de 
León, el día 23 de Junio próximo, a 
las once horas, para la celebración 
de un j uicio de faltas que viene acor-
dado sobre hurto, y a cuyo -acto de-
be rán comparecer con los testigos y 
medios de prueba que tengan por 
conveniente, a su defensa. 
Y para que sirva de citación a los 
arriba expresados, expido y firmo la 
presente en León a 17 de Mayo de 
1944.—El Secretario, Jesús Gil. 
1858 
Díaz García, Mercedes, vendedora 
ambulante de géneros, de 25 anos, 
casada, hija de Domingo y ia, 
natural de Sama de Langreo (Ovie-
do), que dijo habitar en la calle ae 
Santa Ana, n ú m e r o 6, de esta capital, 
ha l l ándose en ignorado Paf ^ 
comparece rá ante este Juzgado u^e 
nicipal , sito en la calle de ^0SZ 
Regueral, n ú m e r o % el día 14 de J 
lio p róx imo, a las once hor.as'fhtaS 
la ce lebración del juicio de ai 
que viene acordado contra la i n ^ 
por amenazas y escándalo y 3 -
acto deberá comparecer con io 
tigos y medios de prueba que 
por conveniente a su defensa- ^ 
Y para que sirva de ^ G a r c í a , 
dununciada Mercedes Díaz eJ] 
e x pi d o y- firmo " la PTne.fsev\ Se-
León a 19 de Mayo de 1944." ^ 
cretario, Jesús Gil . 
